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Strategies for earlier admission of cases with high TS担
in the neonatal mass-screening. 
Tateo KUNO . Keiko TAKAMORI 
[要旨]
先天性甲状線機能低下症マススクリーニング陽性者の精検早期受診のために、佐賀県において1986
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Th巴intervalsbetween first and second sampling in the cases perform巴dtwice or more sam-
pling for mass-screening. 
























4a; Percentage of twice or more sampled cases to the total cases with high TSH. 4b; Percent-
age of twice or more sampled cas巴sto the total subjects for mass-screening for cretinism. 
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